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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
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1.      [a]   Ilmu akidah adalah suatu bentuk pengajian yang menjadi asas 
dalam Islam.    Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan persoalan-
persoalan di bawah: 
 
[  i] Pengertian akidah menurut bahasa dan istilah. 
[10 markah] 
 
[ ii] Satu kesan akidah kepada individu dan satu kesan 
akidah kepada masyarakat. 
  [10 markah] 
     
[iii] 4 aspek akidah menurut perspektif al-Qur’an.    
[20 markah]  
 




[c] Huraikan TIGA daripada perkara-perkara dasar yang telah 
disepakati oleh para ‘ulama ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah 




2. [a]   Beriman kepada Allah dan Malaikat adalah sebahagian 
daripada rukun Iman. Berdasarkan kenyataan ini, jawab semua 
soalan berikut: 
      
 [  i] Jelaskan definisi Malaikat dan huraikan satu kesan 




[ ii] Jelaskan hubungan di antara Islam dan Iman.     
[10 markah] 
 
[iii] Definisi Ilah ( هلإ ) dan Rabb ( بر )      
[10 markah] 
  
[b]   Jelaskan satu perbezaan antara perkara-perkara berikut: 
 
[  i] Akidah yang hak dan batil       
[10 markah] 
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[iii] Qada dan Qadar kawniyyah ( ءاضق dan   ةينوك ردق  ), Qada 




3.   [a]  Firman Allah:  تبستكإام اھيلعو تبسك ام اھل  
 
“Baginya apa yang telah ia usahakan dan ke atasnya apa yang 
ia telah usahakan” (al-Baqarah: ayat 286) 
 
Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas, jelaskan konsep 
pembalasan dan pembahagiannya yang utama menurut 
pandangan ulama ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. 
[40 markah] 
 
[b]  Jelaskan aspek-aspek berikut: 
      
[  i] ‘Arad (ضرع) dan hisab (باسح)    
[10 markah] 
 




[c]  Jawab DUA  daripada perkara-perkara di bawah: 
  
[  i] Jelaskan definisi Kufur (رفك) dan dua pembahagiannya 
yang utama.        
[20 markah] 
 
[ ii] Syirik besar dan syirik kecil.     
[20 markah] 
 
[iii] Awliya’ Allah  ( الله ءايلوأ ) dan awliya’ al-shaytan  (  ءايلوأ
ناطيشلا ) 
   [20 markah] 
 
 
4. [a]  Huraikan TIGA prinsip asas yang telah digariskan dalam 
perbahasan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah s.w.t. 
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 [b]  Huraikan pengertian Tawhid Rububiyyah ( ةيبوبر ديحوت ) dan 
Tawhid Uluhiyyah ( ةيھولأ ديحوت ) serta hubungan antara keduanya
        
[40 markah] 
 
5.  Huraikan konsep-konsep berikut dalam Islam: 
 
[a] Tawassul  [25 markah] 
 
[b] Wala’   [25 markah] 
 
[c] Tabarruk   [25 markah] 
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